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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ
SIR ARTHUR EVANS
Ό ’Αρθούρος Ήβανς ίιπήρξεν άρχαιολογικώς «πορφυρογέν­
νητος»: ό πατήρ του sir John Evans διεκρίΟ-η εις την εποχήν του ως 
αριστος αρχαιολόγος, μάλιστα εις την βρεττανικήν καί βορειοευρωπαϊ- 
κήν προϊστορίαν κα'ι εις την βρεττανικήν νομισματολογίαν. Λιέπρεψε 
παρά ταΰτα και ώς έξαιρετικώς δραστήριος βιομήχανος, άσκήσας τον 
έλεγχον πέντε μεγάλων χαρτοποιείων.
'Ο ’Αρθούρος, ό πρεσβάτερος υιός του, έγεννήθη τό 1851 παρά το 
Nash Mils, όπου ό πατήρ του εΐργάζετο, εστάλη εις την όνομαστήν 
σχολήν Harrow και το 1870 έγένετο δεκτός ως τελειόφοιτος τοΰ Bra- 
senose College τής ’Οξφόρδης.
Τό επόμενον έτος ήρχισεν εκδρομικός περιοδείας εις τάς βαλκανι­
κός χώρας, αί όποΐαι τό μάλιστα επηρέασαν την μελλοντικήν του στα­
διοδρομίαν καί απετΰπωσαν εις τύν χαρακτήρα του τό πάίίος διά τον 
αγώνα υπέρ των μειονοτήτων καί των μικρών χωρών κατά τής απλη­
στίας τής αυστριακής καί τής σκληρότητος τής τουρκικής κυβερνήσεως.
Τό 1877 εργάζεται ό ’Ήβανς έν Βοσνία ώς ανταποκριτής τοΰ «Μαγ- 
χεστριανοΰ Φΰλακος», γραφών έπιστολάς πλήρεις άγανακτήσεως διά τάς 
τουρκικός θηριωδίας. Έν Ragusa τό πρώτον συνήντησε την Marga­
ret Freeman, κόρην τοΰ διαπρεπούς ιστοριογράφου, συνεδέίΐη μετ’ 
αυτής, καί τέλος την ένυμφευθη μετά την επιστροφήν του εις την ’Αγ­
γλίαν τό 1878. Οί νεόνυμφοι έγκατεστάθησαν εις την 'Ραγοΰσαν, όπου 
ό ’Αρθούρος συνέχισε την άρίίρογραφίαν του καί τάς τηλεγραφικά; 
ανταποκρίσεις προς τον «Μαγχεστριανόν Φύλακα» προς ίιπεράσπισιν 
τών καταπιεζομένων Βοσνίων, τώρα όμως κυρίως κατά τών Αυστρια­
κών. Διά την δράσίν του ταυτην έφυλακίσίίη υπό τής αυστριακής Κυ­
βερνήσεως εις τάς παλαιός φύλακας τής Ragusa επί επτά εβδομάδας. 
Μετά την άποφυλάκισίν του έπέστρεψεν εις ’Αγγλίαν.
Τό 1883 έπεσκέφθη τό πρώτον την Ελλάδα, όπου είδε τον Schlie- 
mann άνασκάπτοντα τον Όρχομενόν καί έγοητευάη από τά αποτελέ­
σματα τών γερμανικών άνασκαφών τών Μυκηνών.
Τό 1884 έξελέγη έφορος (Keeper) τοΰ Ashmolean Museum τής 
’Οξφόρδης καί εις την Οέσιν ταυτην παρέμεινε μέχρι τοΰ 1908, ότε
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παραιτηθείς έλαβε τον τίτλον τού επιτίμου εφόρου (Honorary Kee­
per) τοϋ μουσείου τούτου. ’Ήδη άπέβλεπεν εις την Κρήτην ώς απο­
δοτικόν δι’ ερευνάς έδαφος και ή προς τά εκεί άπόκλισίς του ένισχύθη 
άναμφιβόλως τον Φεβρουάριον τοΰ 1892, δ'τε συνήντησε τό πρώτον έν 
'Ρώμη τον δραστήριου ΐταλόν αρχαιολόγον Federico Halbherr 
καί έπληροφορήθη παρά τούτου τάς άνασκαφικάς του επιτυχίας εις 
διαφόρους αρχαιολογικούς χώρους τής νήσου.
Τό 1893 ό Ήβανς έπληγη ιδιαιτέρως από τον θάνατον τής συζύ­
γου του, ή οποία από τίνος χρόνου ήσθένει. Ή ψυχή του ήτο πολύ 
ισχυρά ώστε να συντριβή, άλλα βαθύτατα ήσθάν&η την απώλειαν και 
μέχρι τέλους τής ζωής του έχρησιμοποίησε πλαισιούμενον διά μελανός 
επιστολικόν χάρτην.
Τό αυτό έτος ό πατήρ του ένυμφεύθη διά τρίτην φοράν και ό ’Αρ­
θούρος άπέκτησεν ετεροθαλή αδελφήν 40 έτη νεωτέραν του, την μετά 
τον θάνατον του συγγραφέα τής ιστορίας τής οικογένειας Evans.
Την 151Ίν Μαρτίου 1894 ό ’Αρθούρος ’Ηβανς έφθασε διά πρώ- 
την φοράν εις Ηράκλειον—τόώνόμαζε πάντοτε Candia—, ήγόρασε μι­
κρός αρχαιότητας και έπεσκέφθη τάς ιδιωτικός σύλλογός τοΰ Ί. Μ η- 
τσοτάκη καί Μίνωος Καλοκαιρινού. Την 191Ίν έπεσκέφθη τον 
χώρον τής Κνωσού καί την έπομένην τό Μουσεΐον τοϋ Φιλεκπαιδευ­
τικού Συλλόγου : συνεζήτησε μετά τοΰ ’Ιωσήφ Χατζηδάκη τάς δυ­
νατότητας νά γίνη κύριος τού χώρου δι’ άνασκαφάς καί προέβη αμέ­
σους εις αγοράν τοϋ ‘/ι αυτού, άνήκοντος από κοινού εις δύο ιδιοκτή- 
τας. Προτού τελειώσουν αί διαπραγματεύσεις τής αγοράς τοΰ συνόλου 
έξερράγη ή κρητική έπανάστασις τοΰ 1896, ή οποία δμως, μέ μερικάς 
παραχωρήσεις τής Ύ. Πύλης, κατά τό φθινόπωρου τού αυτού έτους 
έπισήμως έτερματίσθη. Έν τφ μεταξύ τόσον ό Ήβανς έν ’Αγγλία, 
δσον καί ό Χατζηδάκης έν Κρήτη συνέλεγον εράνους, ο'χι όμως δι’ 
αρχαιολογικούς σκοπούς, αλλά διά τά θύματα τοΰ άγώνος. ΟΙ Τούρ­
κοι δεν έτήρησαν τάς υποσχέσεις των καί τό επόμενον έτος ή έπανά- 
στασις εξέσπασεν έκ νέου. Ή Ελλάς έκήρυξε τον πόλεμον κατά τής 
Τουρκίας κυρίως διά τό μακεδονικόν ζήτημα καί ελληνικά στρατεύ­
ματα άπεστάλησαν διά νά βοηθήσουν τούς Κρήτας άντάρτας.
Οϋτω μόλις τον Μάρτιον τού 1898, δταν αί έχθροπραξίαι έτελείω- 
σαν, ό ’Ήβανς ήλθεν είς Κρήτην, διά νά άρχίση τό αρχαιολογικόν του 
έργον συνοδευόμενος υπό τοϋ Μ y r e s καί τοϋ Hogarth : ηύρον 
τήν Κρήτην υπό τήν προστασίαν των Μεγάλων Δυνάμεων καί βρεττα- 
νικά στρατεύματα έλέγχοντα τό Ηράκλειον.
Τό 1899 αί συνθήκαι έγένοντο εύνοϊκώτεραι δι’ άνασκαφάς: ό 
Πρίγκηψ Γειοργιος τής Ελλάδος άνεκηρύχθη "Υπατος Αρμοστής καί
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τά τελευταία τουρκικά στρατεύματα έγκατέλειψαν την νήσον' ε’ισηγου- 
μένων των Χατζηδάκη και Ξανιάουδίδου έψηφίσθη προκαταρκτικός 
αρχαιολογικός Νόμος, έγκριθείς υπό τοϋ 'Υπάτου 'Αρμοστοΰ και ή 
αγορά τοϋ χώρου Κνωσού υπό τού Ήβανς έξησφαλίσάη.
Την 23ην Μαρτίου δ ’Ήβανς βοηίλούμενος υπό των Mackenzie 
και Fyfe ήρχισε την άνασκαφήν τοϋ χοίρου, δπου ήρχισε νά απο­
καλύπτεται τό άνάκτορον τού Μίνωος. Την έπομένην εβδομάδα ήλθον 
εις φως αί πρώται μινωικαί τοιχογραφίαι και πινακίδες γραφής : ή 
γνιυστή υπό τό ό'νομα «'Ρυτοφόρος» όνομαστή μινωική τοιχογραφία 
άπεκαλύφθ-η την δ1Ίν ’Απριλίου.
Τάς άρχάς τού 1901 έδημοσιεύθη ή προκαταρκτική εκ&εσις τής 
πρώτης άνασκαφικής περιόδου καί ήδη από τοϋ Φεβρουάριου τού αυ­
τού έτους ό ’Ήβανς άνέσκαπτε πάλιν εις την Κνωσόν, δπου ό πατήρ 
του, γέρων πλέον 77 ετών, τον έπεσκέφθη: ή μεγάλη δμως κλϊμαξ τού 
ανακτόρου άνεκαλύφθη μετά την άναχώρησιν τού τελευταίου. Μετά την 
επιστροφήν του εις την ’Αγγλίαν ό ’Αρθούρος ’Ήβανς ετιμήθη διά 
άνακηρύξεως εις τιμητικά αξιώματα των πανεπιστημίων τού Δουβλίνου 
και τού ’Εδιμβούργου και εις συνέλευσιν τής British Association έν 
Glasgow άνέγνωσε την περίφημον πραγματείαν του επί τής συστημα­
τικής ταξινομήσεως και υπαγωγής των ευρημάτων εις την Κρητικήν 
Νεολιθικήν Περίοδον καί τάς τρεις κυρίας περιόδους τής Χάλκης Έ- 
ποχής, τήν Πρώτο- Μέσο- και 'Υστερομινωικήν, λαβούσας τό ό'νομα 
εκ τού θρυλικού βασιλέως Μίνωος.
Κατά τά επόμενα έτη νέαι καταπληκτικοί ανακαλύψεις διεδέχάησαν 
άλλήλας εις τό άνάκτορον τής Κνωσού, ενώ παραλλήλως τά κυριώτερα 
διαμερίσματα τούτου άνεστυλοϋντο καί ώλοκληροΰντο υπό τοϋ ’Ήβανς 
μέ δαπάνην σημαντικωτέραν τής διχ τάς άνασκαφάς καταβληάείσης. 
Πολλοί έκριναν αύστηρώς τον σοφόν άνασκαφέα διά τήν ύπέρμετρον 
χρήσιν σιδηροπαγούς σιμεντοκονιάματος (beton arme), άλλ’ είναι 
άναμφισβήτητον, δτι άνευ τοιούτων εργασιών τό κύριον μέρος τών 
ερειπίων άά κατεστρέφετο άνεπανορθώτως.
Τό 1906 ό ’Ήβανς ωκοδόμησε τήν ’Έπαυλιν «’Αριάδνη» ως βάσιν 
τής αρχαιολογικής του έν Κνωσώ έρεύνης και ώς θερινήν διαμονήν, 
αλλά παρέμεινε λόγω πανεπιστημιακών ασχολιών κατά τό έτος τούτο 
έν ’Αγγλία. Τό 1907 και 1908 άνασκάπτει περί τό άνάκτορον καί ανα­
καλύπτει τό Μικρόν Άνάκτορον, δπου εργαζόμενος έπληροφορή&η τον 
θάνατον τού 83ετοΰς πατρός του. Καί μετά τήν κατά τό αυτό έτος πα- 
ραίτησίν του από τήν θεσιν του ώς ’Εφόρου τού Ashmolean Mu­
seum ώς ’Επίτιμος ’Έφορος δεν έπαυσε νά είναι μέλος τού διοικοϋν- 
τος συμβουλίου τού μουσείου τούτου. Είργάζειο έκ παραλλήλου ένιό-
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νως διά την οριστικήν δημοσίευσιν τών εν Κνωσφ εργασιών του—εις 
τό σύγγραμμα τό όποιον μετά έτη ένεφανίσθη υπό τον τίτλον The 
Palace of Minos—και έξέδωκε τον πρώτον τόμον τών Seripta Minoa.
To 1911 ό Ήβανς έπαρασημοφορήθη μέ τό παράσημον τών ιπ­
ποτών διά τάς υπηρεσίας του εις την αρχαιολογίαν. Έν τουτοις τά 
ενδιαφέροντα του υπήρξαν ποικιλώτερα παρά ποτέ και τό ενδιαφέρον 
του διά τον προσκοπισμόν έξεδηλόίθη μέ την ΐδρυσιν τοΰ Σώματος 
Youlbury έν ’Οξφόρδη μέ άρχηγείον έγκατασταθέν εις αυτά τά κτή­
ματά του τό 1914.
Έν τφ μεταξύ, από τοΰ 1912, ή Κρήτη ήνώθη μετά τής Ελλά­
δος, αλλά ό πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος παρημπόδισεν επί τινα έτη 
πάσαν άνασκαφικήν του δράσιν εις την Κνωσόν, οϋχί όμως και την 
αρχαιολογικήν του δράσιν εις την Αγγλίαν, όπόθεν μάλιστα έτάχίΐη 
υπερασπιστής τών δικαίων τών μικρότερων εθνών.
Τό 1920 μετέβη εις Στοκχόλμην, ίνα δεχθή παρά τής Σουηδικής 
Εταιρείας τής ’Ανθρωπολογίας καί Γεωγραφίας τό Μέγα Χρυσοϋν 
Μετάλλιον, τό μέχρι τότε άπονεμηθέν μόνον εις τον Montelius. Τό
1921 έξεδόθη ό πρώτος τόμος τοΰ The Palace of Minos. ’Από τοΰ
1922 μέχρι τοΰ 1926 αί άνασκαφαί, περί τό άνάκτορον μάλιστα, έσυ- 
νεχίσθησαν παρά τοΰ ’Ήβανς, ως καί ακολούθως, μετά τήν έκδοσιν 
τοΰ δευτέρου (1928) καί τοΰ τρίτου (1930) τόμου τοΰ έργου του, από 
τοΰ 1930 μέχρι τοΰ 1931 : ό βοηθός του Mackenzie ήρχετο κατ’ 
έτος εις τήν Κνωσόν. Τό 1934 έδέχθη τό πρώτον υπό τής Εταιρείας 
τών ’Αρχαιοδιφών άπονεμηθέν Χρυσοϋν Μετάλλιον. Τό 1935 έξεδόθη 
ό τέταρτος καί τελευταίος τόμος τοΰ Palace of Minos καί κατά τό 
αυτό έτος ό ’Ήβανς έπεσκέπτετο διά τελευταίαν φοράν τήν Κνωσόν 
καί τό Ηράκλειον, όπου έτιμήθη πολλαχώς καί διά χαλκής προτομής 
υπό τοΰ Δήμου καί τών κατοίκων τής πόλεως.
Τό 1938 ή υγεία του ήρχισε νά κλονίζεται καί έχρειάσθη ν.ί ύπο- 
στή έγχείρησιν. ‘Ο πόλεμος καί ή κατά τών βαλκανικών χωρών,, τάς 
οποίας τόσον ήγάπησεν, εισβολή τοΰ 1940 υπήρξαν σοβαρά πλήγματα 
διά τύν ’Ήβανς, επί τοσοΰτόν μάλλον καθ’ όσον τάς πραγματικός κα- 
ταστροφάς έμαθεν έπηυξημένας υπό φημών, ότι ή Κνωσός έβομβαρδί- 
σθη καί ότι τό Μουσεΐον Ηρακλείου είχε κονιορτοποιηθή.
Τον Μά'ίον 1940 μετέβη διά τελευταίαν φοράν εις τό Λονδινον 
προς έπίσκεψιν τοΰ βομβαρδισθέντος τμήματος τοΰ Βρεττανικοΰ Μου­
σείου καί έζήτησε πληροφορίας περί τής τύχης τών εις Κρήτην καί 
λοιπήν Ελλάδα ευρισκομένων φίλων του. Περί τό τέλος τοΰ μηνύς 
ήσθένησε καί έχρειάσθη δευτέραν έγχείρήσιν.
Κατά τήν ενενηκοστήν επέτειον τών γενεθλίων του αποστολή φί-
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(Έ -- τοΰ «Time and Chance, the Story 
of Arthur Evans* by Joan Evans, 
Eongmans, Green and Co. 1943).
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ A
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ΤΤΙΝΑΞ ΙΗ
JOHN PENDLEBURY
'II τελευταία προ τοϋ Όανάτοιι του φωτογραφία (Φεβρ. 1941)
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λων του παρουσίασεν εις αυτόν τιμητικόν ψήφισμα τής Ελληνικής Ε­
ταιρείας' τρεις ημέρας βραδΰτερον άπέθνησκε, χωρίς να άφήση τέκνα.
"Οσοι εγνώρισαν τον Ήβανς δεν θά λησμονήσουν ευκόλως την 
μορφήν του : δεν θά λησμονήσουν τήν μικρόν, σαφώς ενεργητικήν του 
όψιν, τάς ταχείας σχεδόν ως πτηνού χειρονομίας του, τήν υπερήφανου 
κελτικήν ρωμαντικήν ιδιοσυγκρασίαν του, τον νευρώδη, τελείως άφο- 
βον, ταχύν καί γενναιόφρονα χαρακτήρα του, τον πάντοτε πρόθυμον 
υπερασπιστήν των ασθενέστερων, τον αληθώς φίλον τών μικρών εθνών 
καί τών καταθλιβομένων μειονοτήτων. Ή χαμηλή, μόλις άκουομένη 
φωνή του κατέστρεφε τήν έντΰπωσιν τών διαλέξειόν του, τών οποίων 
τό θέμα ήτο εξαιρετικόν, άλλ’ εις στενόν κύκλον δεν θά εύρίσκετο πλέον 
ευχάριστος σύντροφος, καλύτερος εις τάς διηγήσεις καί τά ανέκδοτα.
'Ως αρχαιολόγος δ ’Ήβανς υπήρξε «θεαματικός». Συχνά διετύπωνε 
συμπεράσματα με τήν διαίσθησιν καί τήν στιλπνότητα τοΰ κέλτικου 
πνεύματός του, συμπεράσματα τών οποίων τήν προφάνειαν τό βράδυ 
άγγλοσαξωνικόν πνεύμα εύρισκεν ανεπαρκή, άλλα ταΰτα τοσάκις επη- 
λήθευσαν διά μεταγενεστέρων ερευνών, ώστε δ ’Ήβανς ακόμη καί εις 
προκεχωρημένην ηλικίαν έθεο^ρεΐτο πάντοτε δ σκαπανέας, τοΰ οποίου 
αί θεωρίαι είχον προορισμόν νά άποδειχθοΰν καί νά άποβοΰν βραδύ­
τερου κανόνες.
Τον ομοιόν του βεβαίως δεν θά είίρωμεν ευκόλως' αλλά δεν θά 
εΐπω «requiescat in pace», διότι δ μόνος Ήαράδεισος δ 
οποίος θά ήδύνανο νά ίκανοποιήση τον Sir Arthur Evans θά 
ήτο δ τής άκαταπαΰστου ένεργητικότητος !
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J.0 II Ν PENDEEBU R Υ
'Ο J ο h n Devitt Strongfellow Pendlebury, υιός τοΰ Δ ο0? 
Η. S. Pendlebury, διακεκριμένου χειρουργού καί παθολόγου, έγεν- 
νήθη έν Λονδίνφ τό 1904 καί έξεπαιδεΰθη εις τό Winchester School 
καί εις τό Penbroke College τοΰ Καΐμπριτζ.
’Ακόμη καί ως μαθητής έπέδειξεν ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τήν 
αιγυπτιολογίαν καί τους κλασικούς καί ενωρίς εταξίδευσεν εις τήν 
Ελλάδα, χωρίς δμως τότε νά επισκεφθή καί τήν Κρήτην, τήν νήσον 
τήν όποιαν τόσον ήγάπησε καί εις ΰπεράσπισιν τής όποιας τόσον προ- 
θυμως έθυσιάσθη.
Είς τό Cambridge, οπού τό πρώτον τον συνήντησα, διέπρεψε τό­
σον ώς εξαίρετος αθλητής δσον καί σπουδαστής καί ήτο υπερήφανος, 
διότι άντεπροσιοπευσε τήν ’Αγγλίαν είς τό άλμα είς ΰψος κατά τούς 
’Ολυμπιακούς ’Αγώνας.
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